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Tujuan dalam penulisan ini ialah membantu PT. Karya Mandiri Jaya Pratama untuk  
mengidentifikasikan masalah serta menemukan solusi yang tepat mengenai masalah 
yang dihadapi PT. Karya Mandiri Jaya Pratama, khususnya dalam manajemen 
proyek dan pencatatan transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Menganalisis 
dan merancang sistem pelaksanaan pekerjaan proyek dan pencatatan transaksi 
penerimaan kas dan pengeluaran kas pada PT. Karya Mandiri Jaya Pratama. 
Menganalisis segala kebutuhan informasi & memperbaiki kelemahan sistem yang 
sedang berjalan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menerapkan object 
oriented and design - unified process disciplines oleh Satzinger, dan metode 
perancangan yang gunakan yaitu memodelkan requirement discipline dan design 
discipline. Dengan analisis yang dilakukan maka diharapkan dapat mempermudah 
pekerjaan dan meningkatkan kinerja Tim Proyek dan Bagian Keuangan, dimana 
dengan sistem aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, akan dapat 
mengontrol penyelenggaran pelaksanaan pekerjaan proyek dan pencatatan arus 
penerimaan kas dan pengeluaran kas PT. Karya Mandiri Jaya Pratama. Sehingga 
berdasarkan penemuan masalah yang dihadapi PT. Karya Mandiri Jaya Pratama 
sekarang ini yaitu dalam manajemen proyek, dan pencatatan transaksi penerimaan 
kas dan pengeluaran kas maka dilakukan analisis dan perancangan dengan 
menerapkan object oriented and design - unified process disciplines oleh Satzinger 
dimana akan menghasilkan solusi-solusi yang tepat untuk PT. Karya Mandiri Jaya 
Pratama dalam menyelenggarakan pekerjaanya serta mempermudah karyawan PT. 
Karya Mandiri Jaya Pratama dalam mengontrol proyek dan pencatatan transaksi 
penerimaan kas dan pengeluaran kas. (HS) 
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The aim in this paper is to help PT. Karya Mandiri Jaya Pratama to identify 
problems and find appropriate solutions regarding the problems faced by PT. Karya 
Mandiri Jaya Pratama, particularly in the project management and transaction 
recording cash receipts and cash disbursements. Analyze and design systems 
management project and transaction recording cash receipts and cash disbursements 
in the PT. Karya Mandiri Jaya Pratama. Analyze all the information needs and 
improve the weaknesses in the ongoing system. The analytical method used is by 
applying object oriented and design - unified process disciplines by Satzinger and 
design methods used the requirements discipline and design discipline. With the 
analysis conducted, it is expected to facilitate the work and improve the performance 
of the Project Team and the Finance Department, where the application system 
according to their needs, will be able to control the delivery of project work 
execution and recording of cash receipts and cash disbursements PT. Karya Mandiri 
Jaya Pratama. So based on the discovery of the problems faced by PT. Karya 
Mandiri Jaya Pratama is the implementation of the project work, and recording 
transactions of cash receipts and cash disbursements then performed by applying the 
analysis and design of object-oriented and design - unified process disciplines by 
Satzinger which will produce appropriate solutions for PT. Karya Mandiri Jaya 
Pratama in carrying out his work as well as facilitate the employees of PT. Karya 
Mandiri Jaya Pratama in project controlling and recording transactions of cash 
receipts and cash disbursements. (HS) 
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